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Levchuk I., Shepeliuk T. Toponyms in the Novel Oksana Zabuzhko «Field 
Work In Ukrainian Sex». The article contains description of toponyms in the novel 
O. Zabuzhko «Field Work in Ukrainian Sex», highlighted the major structural 
elements of toponyms, as well as analysis of their functional and semantic features. 
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Постановка наукової проблеми та її значення. У художньому 
тексті топоніми займають особливе місце, адже саме вони визначають 
місце розгортання подій, формують додаткове стилістичне та експре-
сивне забарвлення твору. Як відомо, коли створюють певний насе-
лений пункт, йому дають назву відповідно до якихось об’єктивних чи 
суб’єктивних обставин. Створюючи текст, автор надає топонімам 
алюзивного значення. Саме тому особливості функціонування топоні-
мів у художніх тестах стали основою досліджень багатьох мовознав-
ців. В українській лінгвістиці об’єктом наукових студій були пере-
важно топоніми в художніх творах письменників ХІХ–ХХ ст., тому 
вивчення цього пласту лексики в прозі Оксани Забужко вирізняється 
актуальністю.  
Джерельною базою дослідження слугував роман Оксани За-
бужко «Польові дослідження з українського сексу». 
Аналіз досліджень цієї проблеми. Особливості функціонування 
топонімів у художньому тексті взагалі й у художньому мовленні 
окремих письменників, навіть у певних їхніх творах – предмет чис-
ленних досліджень багатьох авторів. Зокрема, в україністиці існують 
ґрунтовні студії, присвячені вивченню топонімів та онімів загалом у 
творах Бориса Грінченка [1], Лесі Українки [6], Миколи Хвильо-
вого [10], Володимира Винниченка [7], Михайла Стельмаха [3], Олеся 
Гончара [2], Павла Загребельного [8], Яра Славутича [9], Ліни Кос-
тенко [5] та ін. 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих ре-
зультатів дослідження. У романі Оксани Забужко «Польові досліджен-
ня з українського сексу» топоніми посідають друге після антропо-
німів місце за чисельністю (зафіксовано 100 одиниць). Вони безпо-
середньо пов’язані з художнім текстом і відіграють у ньому важливу 
стилістичну роль.  
Почерк онімного письма як стиль у кожного митця свій, індиві-
дуальний, неповторний. Є. В. Боєва вважає, що «для кожного  ху-
дожника характерний свій особливий підхід до використання топо-
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німів і манери вписування їх у контекст, хоча в різних творах, навіть 
одного автора, цей властивий йому топонімічний почерк може   
проявлятися по-різному» [1, 160]. 
Зокрема, топонімний простір роману Оксани Забужко «Польові 
дослідження з українського сексу» представлено: а) хоронімами 
(Америка, Британія, Волинь, Гаваї, Гетьманщина, Європа, Захід, 
Західна Україна, Італія, Канада, Канзас, Поділля, Радянський Союз, 
Східна Європа, Україна, УНД, Флорида, Штати, Юкрейн, Японія);  
б) ойконімами (Амстердам, Бостон, Броди, Варшава, Вашингтон, Єру-
салим, Кембридж, Київ, Крути, Лондон, Львів, Москва, Нью-Йорк, 
Освенцім, Пасіфік, Прадо, Франкфурт, Хелм, Чикаґо, Ягодин); в) гідро-
німом (Атлантика); г) урбанонімами (Портер-сквер, «Руперт 
стрiт», Хрещатик). 
На тлі національної специфіки топоніми розкриваються у двох 
вимірах. На основі цього критерію можна структурувати топоніми на 
дві групи: 1) чужомовного походження (Америка, Захід, Британія, 
Гаваї, Європа, Західна Україна, Італія, Канада, Канзас, Східна 
Європа, Флорида, Штати, Японія, Атлантика, Амстердам, Бостон, 
Варшава, Вашингтон, Єрусалим, Кембридж, Лондон, Нью-Йорк, 
Москва, Освенцим, Пасіфік, Прадо, Франкфурт, Хелм, Чикаго, 
Портер-сквер, «Руперт стрiт»). Щоправда, у структурі цієї групи 
найфункціональнішою й найоб’ємнішою є підгрупа американських 
топонімів; 2) власне українські (Волинь, Гетьманщина, Західна 
Україна, Поділля, Східна Європа, Україна, УНД, Броди, Київ, Крути, 
Львів, Ягодин, Хрещатик). 
Аналіз показав, що найпродуктивнішою є група топонімів чу-
жомовного походження. І це  свідченням того, що події в романі 
розгортаються переважно на території Сполучених Штатів Америки. 
Варто зауважити, що історичні, часові, просторові, соціальні коно-
тації зафіксованих топонімів викликають у читача низку лінгвальних 
та екстралінгвальних асоціацій.  
Скажімо, денотативне значення топоніма Америка – частина світу 
в Західній півкулі Землі, що поділяється на два континенти або 
материки – Північну й Південну Америку, часто з Північної Америки 
виділяється й Центральна Америка. У контексті твору ця власна назва 
має такі конотативні значення: 
а) край необмежених можливостей: «…звiсно ж, Америка – the 
land of opportunities...» [4, 23];  
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б) високоґатунковий рівень життя: «…звiсно ж, Америка – […] 
пiв-Європи, не нашої довбаної, а щонайщирiшої, вiд Британiї до 
Iталiї, сюди рветься, грошi, кар’єра» [4, 23]; 
в) країна нецензурної лексики: «Дєвочку на побiгеньках iз мене 
зробити хочуть – а во! – била себе ребром долонi по згину стиснутої 
в кулак лiвицi, – в Америцi блатне бабисько навчилося лаятись по-
анлiйському…» [4, 13]. 
Атлантика (Атлантичний океан) – другий за величиною після 
Тихого океан на Землі. У контексті твору цей топонім ужито з 
прийменниками через, над, од, тому йому відповідає сема ‘відстань’. 
«Співоча країна» асоціюється в Оксани Забужко з топонімом 
Італія, тому вона вносить саме таку семантику цього оніма в контекст 
роману: «…а ще iнший, вивчившись в Iталiї на спiвака, по роках успiху 
й слави перерiже собi горлянку, коли стратить голос?» [4, 99]. 
Топоніми Київ та Україна в контексті твору дорівнюють зна-
ченнню «небажана домівка», як-от: «...i незчуваєшся, як починаєш 
балакати “хеф-напiв”, тобто повторюється те саме, що вдома 
(вдома? схаменися, кобiтоб – де вiн, твiй дiм?), ну гаразд, у Києвi, в 
Українi...» [4, 29]. 
Один із персонажів твору, Алекс, хизується своїми досягненнями, 
називаючи міста, у яких він побував. Звідси топоніми Лондон та 
Прадо викликають асоціацію зі словом «престиж»: «...про себе вiн з 
гiднiстю каже: [...] “Коли я виступав на конференцiї в Прадо, i 
кардинал був запрошений..”, “Коли я жив у Лондонi, в околицi, менi 
там надали цiлу вiллу...”» [4, 52]. 
Нью-Йорк – це один із найбільших у світі торговельно-фінан-
сових центрів, великий промисловий центр США та Північної Аме-
рики; численні вищі школи; Метрополітен Опера; великі парки. У 
романі актуалізовано одне зі значень цього топоніма (до речі, із не-
гативною оцінною семантикою) – місто невдах-самогубць: «…у Нью-
Йорку якийсь хлоп викинувся з вiкна хмарочоса, але приземлився на 
дах припаркованого автомобiля цiлим i неушкодженим...» [4, 99]. 
Волинь і Поділля письменниця асоціює з краєм незайманої дівочої 
вроди: «…либонь чи не вiсiмнадцятилiтня проститутка з розпу-
щеним каштановим волоссям, вродлива тою до вогкостi яскравою, 
нескаламучено пiсенною вродою, котра ще трапляється мiж дiвчат 
на Волинi й Подiллю...» [4, 94]. 
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Україна в контексті роману має такі конотативні значення:  
а) Хроносу («...а в Українi що, Україна – Хронос, який хрумає 
своїх дiток з ручками й нiжками…») [4, 23]; 
б) злиднів і свободи («...Марк, ну якщо все так безнадiйно, то 
чого ж ви не розходитеся? – “Because the fucking bitch couldn’t 
survive!” – ага, утримувати дiм, утримувати дiм, платити mortgage, 
insurance i всi iншi рахунки, гаразд, що ми в Українi позбавленi цих 
проблем, нам простiше – спакував валiзку, грюкнув дверима, i гуд бай, 
май лав: злиднi це свобода це свобода)...») [4, 87]. 
Одна з найголовніших функцій топонімів – локалізаційна, яка 
вказує на час і місце розгортання подій у творі.  
Найбільш численну групу в романі становлять хороніми, серед 
яких переважають назви чужомовного походження, наприклад: 
«Тимчасом у її кембрiджськiй хатi, знай перемiрюванiй безтямною 
ступою з кутка в куток – вiд вхiдних дверей через кiмнату до кухнi й 
назад (робота, задля якої буцiмто й приїхалося до Штатiв, роз-
сипалася, мов нездарно примоцьований картковий будиночок), – щось 
незбагненне коїлося з телефоном…» [4, 22].  
Локалізаційну функцію виконують топоніми: 
Америка указує на місце роботи Оксани: «...painful intercourse, 
ось як це називається в медичнiй лiтературi, котру вона, зашугана 
совкова дурепа, щойно в Америцi взялася студiювати...» [4, 26]; 
Броди і Крути – на місце загибелі багатьох людей (серед яких 
могли бути й інтелігенти): «...таке ж бо воно змалечку вдалося 
бистре на розум, – а вони потiм гинули пiд Крутами, пiд Бродами i 
де там ще, тi, з кого мала поставати наша елiта...» [4, 65]; 
Варшава  як місто кінцевої зупинки оповідачки: «...вона їхала 
колись у такому поїздi, з Києва до Варшави, на фестиваль поезiї, 
здумати лишень!...» [4, 65]; 
Вашингтон  як місце розташування «Кеннан Інстіт’ют»: «А ще 
можна б сказати – виступаючи з доповiддю в якому-небудь амери-
канському унiверситетi, або на конференцiї “трiпл-ей- дабл-ес”, або 
в Кеннан Iнстiт’ют у Вашiнґтонi...» [4, 29]; 
Вашингтон  як місце пересадки: «...у Вашiнґтонi, де мала пере-
сiдати на калiкуватого пенсiльванського “кукурузника”, лютувала 
гроза...» [4, 88]; 
Київ – місто втечі батьків головної героїні твору: «...колись давно 
втiкали вiд кагебiстської облави до Києва її батьки...» [4, 54]; 
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Москва  як пункт обміну: «...дитина голоду (в тридцять тре-
тьому, трирiчною вже, перестала ходити, i бабця їздила на 
перекладних товарняках до Москви, мiняти своє вiно – двi ряснi 
низки середземноморських перлiв – на двi торбини сухарiв...» [4, 107]; 
Україна  як місце народження авторки-оповідачки: «Нi, хай би 
хто-небудь усе ж пояснив: якого чорта було родитися на свiт 
жiнкою (та ще й в Українi!)...» [4, 19]. 
Щоправда, у кожному окремому контексті топоніми можуть ви-
конувати й інші функції. Зауважимо, одні й ті самі топоніми нерідко 
здатні актуалізовувати кілька функцій одночасно, залежно від 
контексту та семантичного наповнення самого оніма. Наприклад, 
окрім основної, локалізаційної функції, деякі топоніми несуть до-
даткове, описове навантаження. 
Зокрема, описова функція топоніма Україна розкривається через 
контекстуальне ціле: «Вiтчизна i дiм, атож: Україна, вiсiмдесят 
другий рiк. I нi тобi британських кореспондентiв, нi листiв на 
пiдтримку вiд провiдних дiячiв лiтератури й мистецтва – це ж хто 
тодi Нобелiвку був дiстав, Маркес, здається?» [4, 54]. 
Опис Америки як краю необмежених можливостей, як «країни 
вищого ґатунку» увиразнено в контексті твору через протиставлення 
з Україною: «…звiсно ж, Америка – the land of opportunities, пiв-
Європи, не нашої довбаної, а щонайщирiшої, вiд Британiї до Iталiї, 
сюди рветься, грошi, кар’єра (“Музика, жiнки, шампанське..”, – 
вiдгукувався вiн iронiчною луною), а в Українi що, Україна – Хронос, 
який хрумає своїх дiток з ручками й нiжками…» [4, 23]. 
Висновки й перспективи подальших досліджень. Отже, для 
ідіостилю Оксани Забужко характерний умовний поділ топонімного 
простору на тлі національної специфіки: 1) топоніми чужомовного 
походження; 2) власне українські топоніми. Топонімікон у романі 
«Польові дослідження з українського сексу» насичений додатковими 
конотаціями. Здебільшого письменниця надає топонімам алюзивного 
значення. Основна функція топонімів у романі локалізаційна, що по-
силює співвідношення «персонаж – місце дії», створює ефект реаль-
ності зображуваних подій. 
У подальших дослідженнях варто розглянути функціонально-
стилістичні особливості всіх класів онімів на широкому тлі мовотвор-
чості Оксани Забужко, з’ясувавши вплив індивідуально-авторського 
чинника на формування онімного простору художнього тексту. 
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